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Richard Konetzke. Su papel como receptor del
método de los Annales en el ámbito de los
estudios latinoamericanos de Alemania
MARÍA CRISTINA VERA DE FLACI-IS Y HANS KNOLL *
Richard Konerzke nació en Hangelsberg, cerca de Berlín, hoy Alema-
nia Oriental, el 20 de marzo de 1897 y falleció el 29 de mayo de 1980 en la
pequeña ciudad de Schleiden. cerca de la frontera alemana con Bélgica, a
los ochenta y tres años de edad. Estudió en las Universidades de Marburg
y Berlín. La primera muy antigua, pero con una inclinación hacia los estu-
dios de avanzada desde el siglo xIx. Recibió en ambas instituciones una
sólida formación, siendo sus principales maestros Otto I-Iintze y Friedrich
Meinecke. dos figuras descollantes dentro de la historiografía alemana. El
último de los nombrados había sido profesor de la Universidad de Berlín
entre 1914 y 1928, es decir, en época de la Repi~blica de Weimar. Durante
toda su carrera él estuvo marcado por las tensiones de las exigencias del
Estado y la ética individual. En la primera guerra mundial fue un adversa-
rio de las ambiciones anexionistas y desde esa posición se le puede clasifi-
car como perteneciente al ala izquierda del Partido Nacional Liberal. Des-
pués de 1918 dijo la famosa frase que también puede adjudicarse a sus
contemporáneos y amigos Max Weber y Friedrich Naumann:
«Yo me transformé en republicano no por amor a la República, sino
por la razón y sobre todo por amor a mí patria.»
En los años de Hitler. Meinecke no trabajó ni ocupó ningún cargo,
posiblemente porque desde un principio se manifestó como un enemigo
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del nacionalsocialismo llegando incluso, en 1933. a advertir públicamente
sobre el peligro que esa corriente significaba. Naturalmente esa actitud,
más sus cualidades de historiador notable, influyeron para que, en 1948,
fuese designado como el primer rector de la Universidad de Berlin libre.
En sus tres libros más importantes Meinecke se manifestó como el fun-
dador en Alemania de la historia de las ideas. El investigó el cambio del
pensamiento de la época dc la burguesía humanista con caracteres univer-
sales a la burguesía con características nacionales.
Por cuarenta años Meinccke fue editor de la Revista Histórica (1-listoris-
che Zeitschrift). revista donde Richard Konetzke sería un asiduo colabora-
dor
Sin ninguna duda Meinecke influyó notablemente en el pensamiento
de su discípulo, al punto que éste no se hizo eco de los razonamientos em-
pleados por otros historiadores alemanes contemporáneos a su maestro,
los que durante la época de Weimar tenían un punto de vista marcada-
mente conservador y tradicionalista.
En el Seminario Histórico que dirigía Meinecke, Konetzke aprendió a
comprender no sólo la Historia de las Ideas, sino a entender que la Histo-
ria Latinoamericana no debía verse como una subdisciplina aparte, sino
que había que verla dentro de un contexto más amplio de la historia de
Occidente, y esta idea no la abandonará jamás y estará presente en todas
sus investigaciones, por muy especializadas que éstas sean.
Fue durante la permanencia en este Seminario que Konctzke redactó
su tesis doctoral, presentada en Berlin en 1921 y titulada lsaak iselín y el
concepto político del Iluminismo.
Al concluir su carrera universitaria, la crisis económica dc los años
veinte lo llevó a ocupar una cátedra en la enseñanza media. Sin embargo.
como seguía en estrecha relación con sus maestros consiguió que, en 1925.
se le otorgara una beca para estudiar en los archivos españoles sobre eí te-
ma del despotismo ilustrado español.
Nuevamente debemos destacar que en esta decisión mucho tuvo que
ver Friedrich Meinecke. quien había despertado en él el interés por el pa-
pcI que España había desempenado en el gran conflicto político dcl siglo
XVIII.
Fruto de estas primeras tnvestigaciones en España es su trabajo sobre
el conde de Aranda, publicado en alemán en 1929.
Entre las obras de Fríedrích Meinecke podemos cimar: a) 144’ltl,iJrgennm und Nationais-
¡oatSrudien ser Genais da Deulsehen Nationalslaats ¶907. b> Dic idee dey Staalsrdson it> dey
neucren Get9chicht¿ ¡924. e) Dic Entstchung da Historismus; 1936. a) Cosmopolitismo y Estado
Nacional Estudios sobre el origen del Estado nacional alemán, b) La idea de/a razón deatado en
la historia moderna, c) El origen del historicismo. Ver al respecto: ERNST ScHULiN: Friedrich
Meineckc. en: Deutsche t-tistoriker t. Editorial vandcnhocck y Ruprecht, Góttiugcn, 1971. PP.
39-5 7.
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Hacia 1930, y continuando como profesor de enseñanza media, consi-
guló el traslado a una plaza en Berlín, lo que le permitiría estar en estrecho
contacto con el Instituto Iberoamericano de esa ciudad y disponer de los
fondos documentales de esa biblioteca.
Deseamos destacar que la dualidad de la faceta de profesor del nivel
medio e investigador desde el siglo Mx no fue usual en Alemania 2 De ahí
que creemos necesario recalcar el enorme mérito de Konetzke de haber
continuado su tarea como investigador aun cuando no contó con el am-
biente propicio en un comtenzo.
Durante los años treinta escribió la Historia del pueblo español y por-
tugués, que se editará en Leipzig en 1939, obra que aún hoy no ha sido tra-
ducida, siendo ésta además la última Historia de la Península Ibérica es-
crita por un alemán.
En el lapso que va desde el año 1930 a 1943 Konetzke redactó otros
veinte trabajos. en los que siguió manifestando su preferencia, desde el
punto de vista temático, por la Historia de España y por algunos aspectos
de América. Al finalizar este período publicó su libro: El imperio español.
Orígenctvyj»ndarnentog que fuera traducido al español en 1946.
Su dedicación y la publicación de los dos libros citados precedente-
mente contribuyeron para que la Universidad de Berlin le encargase reali-
zar una investigación sobre la Historia de la colonización española en
América. AsE en la primavera de 1944, partió a España para trabajar en el
Archivo General de Indias ~.
Pero la situación política internacional que se vivía entonces le hicie-
ron pensar por un momento que sus investigaciones en la Península con-
cluirían. En efecto, al finalizar la Segunda Guerra Mundial se pmdujo una
honda conmoción en la vida de Alemania, y fruto de esa sacudida fue que
cesaron también los fondos destinados a solventar la investigación que
Konetzke había comenzado a desarrollar.
Fue entonces cuando el Instituto González Fernández de Oviedo. de
Madrid y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla acudieron
en su ayuda. Ello. unido al apoyo brindado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, quien le concedió una beca para continuar con
su labor historiográfica. hicieron posible que Konetzke continuara por un
largo tiempo en España.
Fueron ocho años de trabajo intenso y muy fructífero. La mayor parte
del tiempo estuvo en Sevilla donde mantuvo un estrecho contacto con la
entonces recién fundada Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
2 En las biografías que hemos consultado no aparece exactamente cuál era la plaza que
cubría en Berlin y cuál era, si había, la institución que solventaba sus investigaciones.
Ver al respecto su curriculum vitae en Universidad Nacional de Córdoba, Archivo Ge-
neral, Expediente núm. 65.222. También Wer ist ~tZ’r?Cas Deutsche Who\ who? Alemania,
1973.
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Su deseo de informarse y estar al tanto de lo que se publicaba sobre
Latinoamérica y sobre el resto del mundo lo llevó a contaetarse con tru-
chos investigadores que. por esos años, pasaron por Sevilla. Muchos de los
que nombraremos a continuación llegaron a ocupar las cátedras de Histo-
ria de América en este continente y en la misma Europa. Así llegó a tratar-
se con E. O. Acevedo (Argentina), E. Arcila Farías. E. de Armas Medina.
A. Ballesteros, M. Ballesteros, M. Bataillon. W. Borah. E. Braudel, R. Cai-
llet Bois (Argentina>. 1 A. Calderón Quijano, R. Carande. R. Donoso, J.
Friede. M. Góngora. L. Hanke. M. Jiménez Fernández. John Tate Lan-
ning. R. Levillier (Argentina). G. Lohmann Villena. 1. Miranda, M. Mor-
ner. E. Morales Padrón, A. Muro Orejón. V. Palacio Atard, E. Pereira Sa-
las, R. Richard, A. Rumen de Armas, C. Sánchez Albornoz, 1. Pérez de
Tudela, S. Zavala y Ricardo Zorraquin Becú (Argentina). Con todos ellos
mantuvo amistad y correspondencia en los años siguientes ~.
En 1952, y por mediación de John Tate Lanning. consiguió una beca de
investigación para trabajar en los Estados Unidos, en la Duke University
de Durham, North Carolina, Universidad cíe la que llegó a ser Research
Associate.
Fue por ese entonces cuando tuvo intenciones de realizar un viaje a
México. país sobre el que tanto había trabajado. pero problemas dc visado
le impidieron hacerlo.
A su regreso a Alemania. en 1954. fue designado profesor auxiliar de la
Universidad de Colonia por mediación dedos catedráticos de esa alta casa
de estudios, el hispanista Peter Rassow y el historiador Theodor Sehie-
der ~
Con una amplia trayectoria historiográfica y ochenta trabajos de inves-
tigación, Konetzke comenzó a ascender en el escalafón universitario hasta
que, en 1961. fue designado como catedrático numerario de la misma Uni-
versidad.
Previamente, en 1956, creó el Departamento Ibérico y Latinoamericano
del Seminario de Historia de la Universidad de Colonia. Esta institución
única en la Alemania de ese entonces se dedicó a la enseñanza y a la inves-
tigación de los estudios de esa especialidad ~.
En sus cursos y seminarios para estudiantes llegaron a formarse algu-
nos estudiosos de la Historia de España, Portugal y América Latina. Las
HORST Pit?1SCHMANN y GÚNTFR KÁHiE: hin memoria de Richard Konetzket en Historio-
grafiar bibliografía americanistas, vol. xxv, año 1981, Sevilla. y>. 8, En Córdoba mantuvo co-
rrespondencia y amisiad con el doctor Ceferino Garzón Maceda y con el doctor Juan Mar-
rin Allende.
El cargo de profesor auxiliar seria equivalente a profesor adjunto en las universidades
argeflttndt.
ver también Fúcíx BízcKnR y KLALIs MtILER: Instituciones de investigación y estudios latí
noarnericanos en la Repúl~lica Federal Alemana, en Historiografía y bibliografía amerwan,stas,
Sevilla, 3984, vol. XXVIII. r~. 131.
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dos primeras tesis doctorales que se rindieron en la Facultad de Filosofía y
Letras de Colonia sobre temas latinoamericanos, fueron dirigidas por R.
Konetzke. Ellas son las de Hans Pohí (hoy catedrático de Historia consti-
tucional, social y económica de la Universidad de Bonn), titulada Die
Beziehungen f-Iamburgs zu Spanien und dem Spaniscben Amerika in der Zeit
von /740-1806 (Las re/aciones de Hamburgo con España y América española
entre 1740y 1806). defendida en 1961. y la de Gúnter Kahle, que era su auxi-liar en la cátedra de Historia Ibérica y Latinoamericana y su actual suce-
sor, titulada Grundiagen und AnJdnge des paraguayischen Nationalhewul3t-
seins (Fundamentos y principios de la conciencia nacional de Paraguay) ~. Su
tercer discipulo es el doctor Horst Pieschmann. catedrático de la Universi-
dad de Hamburgo en la primera cátedra de Estudios Latinoamericanos en
dicha Universidad creada en 1952.
Es de destacar que este Departamento cuenta, además, con una impor-
tante biblioteca rica en fondos sobre Historia moderna de España e Histo-
ria colonial hispanoamericana. Su formación también se debió a R.
Konetzke quien. con escasos medios económicos, pero con un gran entu-
siasmo, logró reunir más de 35.000 volúmenes. convirtiéndola en la mejor
de Alemania dedicada justamente a los temas referidos ~.
A partir de 1964 el profesor R. Konetzke y el profesor de Historia eco-
nómica de la misma Universidad de Colonia, doctor Hermann Kellen-
benz. decidieron publicar el Jahrbuch ¡¿ir Gcschiclzte von Staat, Wirtschafi
und Gesellschaft Lateinamerikas (Anuario para la Historia de Estado, economía
y sociedad de América Latina), donde comenzaron a colaborar historiadores
alemanes y extranjeros dedicados a esos temas en cinco idiomas: alemán.
español. portugués, francés e inglés. Esta publicación se distribuye hoy en
muchas partes de América Latina más que en la misma Alemania, aunque
en Córdoba contamos con escasos ejemplares.
En 1970 decidieron anexar al ,Jahrbuch una serie de monografías, las
Lateinamerikanische Forschungen (investigaciones Latinoamericanas), que ya
goza de prestigio internacional. Hace un tiempo estaba en prensa el volu-
men 10 de esa colección que contenía una selección de artículos del propio
Konetzke que nosotros tampoco conocemos.
Su preocupación por difundir la Historia Latinoamericana en Alema-
nia, unida al deseo que los estudiantes necesitados de la carrera pudieran
continuar con sus investigaciones en momentos de apuro económico, lo
llevó a ceder sus derechos de autor de su manual más conocido: América
Latina Ji La época coloniaL publicado por Siglo XXI.
Durante su carrera en la Universidad de Colonia, Konetzke recibió va-
ríos reconocimientos por su labor: fue miembro correspondiente de la
Real Acadetnia de la Historia. del Instituto Histórico Geográfico Urugua-
Universidad Nacional de Córdoba. Archivo General, expe. 65.222.
FÉLix BF(KLR y KLAUS Muí i FR: Institucior,er dc..,, op. cit.. dice 3.500 volúmenes.
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yo. del Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas (posteriormente
Academia Paraguaya de la Historia), doctor honoris causa de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Encomienda de la Orden Civil Alfonso X el
Sabio, Cruz al Mérito de Primera Clase de la República Federal y profesor
Honorario de la Universidad Nacional de Córdoba. República Argentina.
Distinción a la que haremos breve referencia a continuación.
En la sesión del 6 de agosto de 1963. a propuesta del señor Rector, doc-
tor Jorge Orgaz. se solicitó la distinción académica para el profesor
Konetzke, fundando el pedido en que era, sin duda, una figura científica
de prestigio internacional. Deseamos hacer notar que cl 21 de junio se
había firmado un convenio cultural entre la Universidad Nacional de Cór-
doba y la de Colonia, convenio que aún hoy se mantiene pero que necesita,
sin ninguna duda. reavívarse.
Por ese entonces, y basado justamente en ese convenio, el doctor Cefe-
nno Garzón Maceda. director del Instituto de Estudios Americanistas de
la Facultad de Filosofía y Humanidades, le ofreció a Konetzke dictar un
seminario para especialistas por dos meses en dicho Instituto ~. Este agra-
deció la honra e hizo saber que el proyecto le parecía una perspectiva hala-
gtieña para el futuro, pero que para la fecha propuesta era prácticamente
imposible encargar a otro profesor las funciones que él desempeñaba en la
Universidad, ya que en ese momento era el único profesor alemán dedica-
do a la Historia Latinoamericana en esa alta casa de estudios, y en una
carta personal agregaba:
«Además dc dar clases, hay que examinary cumplir con las obligacio-
nes en la dirección de mi Instituto.»
Por otra parte, hacía saber que se había comprometido a redactar un
volumen sobre la Historia de la colonización española y portuguesa en
América, que formaría parte de tina Historia Universal que se estaba pre-
parando en Alemania, para lo que debía entregar el manuscrito a fines de
1963. Por todas estas razones aplazaría un tiempo su viaje, siempre y cuan-
do su Facultad pudiese invitar a un colega de España o América que lo
sustituyera en su cargo por el tiempo de su estancia en América.
El doctor H. Pietschmann. en un artículo sobre su maestro esgrime, sin
embargo, otras motivaciones: su estricto rechazo de los transportes aéreos.
lo que motivó que jamás tuviera oportunidad de conocer siquiera una par-
te del continente sobre el cual tanto trabajaba. Conociendo que esto era sin
duda una falencia enorme para un historiador, procuró que sus alumnos
consiguieran becas para trabajar en archivos hispanoamericanos. Y
teniendo presente esto le lleva a escribir al doctor Garzón Maceda, ofre-
Cartas personales entre el doctor Richard Konetzke y el doctor Ceibríno Garzón Mace-
da. en Universidad Nacional cíe Córdoba. Archivo General, Expediente 65.222.
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ciendo a un discípulo suyo para trabajar en Córdoba sobre el tema «Las
transformaciones económicas y sociales en el Río de la Plata durante la
época de la independencia y los primeros años subsiguientes». Lamenta-
blemente no hemos encontrado la respuesta a esta carta de Konetzke, pero
ese proyecto no tuvo cabida dentro del Instituto Americanista en los años
sucesivos
El titulo otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba fue recibi-
do por Konetzke en la Embajada de la República Argentina en Alemania
el 26 de febrero de 1964. El encargado de entregar tal distinción fue el doc-
tor Ernesto Garzón Valdés, hoy director de la Colección Estudios Alema-
nes, que publica Editorial Alfa.
Sin lugar a dudas estamos ante la presencia, no sólo de un investigador
preocupado por la Historia de Latinoamérica, sino también ante la presen-
cia de un gran maestro que supo inculcar a sus alumnos los nuevos enfo-
ques y los últimos resultados que se estaban produciendo en todo este con-
tinente. Ello le llevó a introducirlos en el pensamiento historiográfico de
los Annales~ cuando nadie en Alemania había demostrado interés por esta
Escuela.
En efecto, en los años cincuenta buena parte de los jóvenes historiado-
res alemanes se concentró en temas de Historia europea o en Historia de
las Relaciones Internacionales, pero Konetzke supo apartarse de esa ten-
rienda e inculcó a sus alumnos el amor por el estudio de la Historia Lati-
noamericana y supo hacerlos partícipes de ese espíritu pionero que él
siempre tuvo. Con pocos fondos y escaso personal logró hacer entender
que la Historia Latinoamericana no era nada rara y exótica, sino que, por
el contrario, al realizar una visión global de la misma, aproximándola a la
Historia del continente europeo, se lograban ampliar las perspectivas para
efectuar interesantes comparaciones. y ello fue puesto en práctica en su
amplia obra historiográfica que analizaremos a continuación.
En efecto, en sus 130 trabajos de investigación, Konetzke abarcó los
más variados aspectos y ellos fueron publicados en las más importantes re-
vistas especializadas alemanas e internacionales. Siguiendo el orden de la
bibliografía que se adjunta los hemos agrupado por subtemas.
El primero trataría sobre la situación dc los alemanes en el extranjero.
Son artículos de pocas páginas y no relevantes II,
El segundo versaría sobre las controversias entre Inglaterra y España.
Son tres artículos, donde puso mayor énfasis en el tratamiento de la posi-
ción española, por supuesto. El titulado Una palabra olvidada del Rey sobre
la devolución de Gibraltar a España, no está citado hoy en ningún libro. Qui-
zá tenga que ver con esto el hecho de que en dicho artículo él defendió la
posición española, hecho por otra parte muy común en la época. Aunque
0 Idem, ibídem.
Ver al respecto la bibliografía que se adjunta.
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hoy la nueva generación está interesada en descubrir esos artículos y en
ver la forma que los historiadores de esa época trataron ese tipo de proble-
mática.
En 1943 apareció su primera obra sobre Latinoamérica. publicada en
Munich, y en alemán.El imperio español Origenesyfundamentos, la que, co-
mo ya señaláramos, fue traducida tres años más tarde.
A partir de 1945, y durante su estancia en Sevilla, comenzó a escribir
sobre temas de la emigración española a América. En ese año redactó tres
trabajos sobre el mismo tema i2~
Pero al año siguiente su producción sc diversifica en distintas direccio-
nes y manifiesta interés ya en los cambios de larga duración. Debemos
aclararque es reciente, en la década de los cincuenta, cuando en Alemania
se conoce la Escuela de los Annales, aunque aún hoy no existe una traduc-
ción en alemán del libro de F. liraudel: El Mediterráneo y el mundo medite-
rráneo en la época de Felipe II (1949). Este solo hecho demuestra hasta qué
punto Konetzke estaba al tanto de lo que hacían las nuevas escuelas histo-
riográficas. En este período es cuando publicó un articulo referido a las
Ordenanzas de gremios. que fue reeditado en 1949.
A partir de 1950 comenzó a realizar análisis de la bibliografía sobre
España y Latinoamérica. Actitud que se reiterará durante toda su trayecto-
ria. Un ejemplo de este acierto es la edición, en 1962. de la Reseña crítica
de los trabajos que se publicaron en Latinoamérica entre 1945 y 1959.
Ese deseo de hacer conocer lo que se editaba en distintas partes del
mundo le llevó tatnbién a informarnos sobre lo que se escribía sobre Ale-
xander von Humboldt en América o sobre Cristóbal Colón U, E incluso su
preocupación por divulgar la Historia social de Latinoamérica le motivé
para presentar una contribución a un Congreso Internacional de Historia.
celebrado en Roma en 1955, sobre los problemas y el nivel de las investiga-
ciones de la Historia Social de Latinoamerica.
Pero, sin duda, su obra fundamental son sus Manuales sobre Latinoa-
mérica, los que comienzan a publicarse a partir de 1959. Sobre este aspecto
llegó a realizar una síntesis para la edición suiza de Historia Mundi i4,
Su Historia de España, editada en 1961. es una obra muy general. Sin
duda, su manual más difundido es el que trata sobre la América colonial y
que fuera traducido por Editorial Siglo XXI. Analizando su índice se pue-
de observar que él ha utilizado el método de losAnnales aun cuando en es-
te libro no se puede ver claramente su trabajo original con fuentes. Todos
los temas desarrollados a lo largo de sus capítulos están íntimamente rela-
cionados.
12 Ver los títulos de tos trabajos que llevan los números 28-29 y 30 de la bibliografía ad-
junta.
3 Ver los títulos de los trabajos que llevan los números 66 y 107.
‘~ Ver trabajo número 74 de la bibliografía. También tiene contribuciones en Enciclope-
dias. Ver al respecto los títulos de los trabajos números 78.84 y 85.
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La Colección de Documentos para la Historia de la Formación Social
de Hispanoamérica sigue siendo, sin duda, la principal fuente para reali-
zar estudios de la legislación social española para América. Esta obra
había sido sugerida por el historiador español Carmelo Viñas y financiada
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Esto,
más otros artículos de Konetzke. cimentaron la idea en muchos historia-
dores actuales de que Konetzke era nada más que un estudioso de la políti-
ca española en América y dedicado sobre todo al desarrollo de sus instituci-
ones, a cuya labor atribuía la influencia principal sobre las estructuras socia-
les en Hispanoamérica ~.
Compartimos la opinión de H. Pietschmann cuando dice que:
«Esa afirmación es, en cierto modo, restrictiva».
ya que prácticamente domina toda la escena con sus investigaciones y lle-
ga a escribir incluso algunos artículos sobre religión y su significado en las
colonizaciones de América o sobre las reducciones jesuíticas en Para-
guay i~,
Un tema que se repite a través de varios años son sus estudios sobre Hum-
boldt O y sobre uno de ellos vamos a referirnos, luego, concretamente.
También durante un tiempo realizó investigaciones sobre la fundación
de Universidades españolas en América a lo largo de la época colonial.
analizando los motivos de esas fundaciones it
Sobre el resto de su producción no se puede afirmar que haya otro sub-
tema específico. aunque es deseable destacar que cuando él escribe se
autocita constantemente, lo que significa que tenía un amplio conocimien-
to y dominio en todos los aspectos que abordaba.
Por último, cabria señalar que su estilo en alemán no es muycomplica-
do. No es abstracto de ninguna manera, es conciso, descriptivo y no traba-
ja en fin con un vocabulario técnico. El observa los fenómenos históricos
de forma multicausal y no quiere desde el principio cerrar el camino para
ninguna explicación hipotética. Reconoce aún los acontecimientos más le-
janos como una cadena de motivaciones y esto tiene relación estrecha con
el respeto que tenía a la Escuela de los Annalest
‘ HORS’í PIUTSCHMANN y GÚNTER KNHLE: En memoria de.., op. ci’.. p. 7. Sin embargo. en
varios articulos Konerzke se encargará dc mostrar su método y su preocupación por temas
diferentes. En las fuentespara la Historia demográfica de Hispanoamérica durante la época colo-
nial, Konetzke llega a orientar sobre los principales medios disponibles para aclarar los di-
versos problemas de la historiografía demográfica hispanoamericana. Es decir, averigua y
ordena metódicamente los diversos grupos de fuentes y pondera su importancia científica,
Ver trabajo número 7(1 dc Ja bibliografía adjunta.
“ Ver títulos de trabajos números 66, 96, 118 y 128.
~ Ver títulos de trabajos números 106. 110 y III.
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A continuación trataremos de analizar algunos trabajos del doctor
Konetzke para irdemostrando, paso a paso, cómo él se valió en sus investi-
gaciones del método de la Escuela de los Annales y cómo estaba preocupa-
do en hacer entender en Alemania cómo debía investigarse sobre la histo-
ria de América Latina It
En el titulado Alcvander von Humboldt y América. Reflexiones sobre publi-
caciones aparecidas con motivo del centenario de su fallecimiento, y aún hoy no
traducido. Konetzke hace una presentación de las obras de Humboldt con
un análisis crítico, aunque va incorporando en él sus propias ide-as. Este
método también lo desarrolla en otros artículos que tratan el mismo te-
ma i9
Por supuesto, dice Konetzke, Humboldt no ha sido un historiador na-
rrativo, él trató de investigar en la descripción de las condiciones políticas.
económicas, sociales y culturales de México y Cuba, las fuerzas activas de
esos pueblos y. a través de ese procedimiento, se acercó al modo como
Jacob Burckhardt babia disefiado su Historia de la Cultura del Renaci-
miento.
El método y el ejemplo de Humboldt influyeron notablemente en
Konetzke, al punto de hacerle ver que con él se podía impulsar y dirigir
nuestra atención para que la Historia de América fuese vista en sus más
variados aspectos, teniendo en cuenta no sólo la vida política, sino tam-
bién lo social y lo cultural. Este método, agrega Konetzke, podría ser tam-
bién un incentivo para el estudio de la geografía humana.
En realidad l-Iumboldt tenia muy claras las cosas. Para él los procesos
históricos sc desarrollaban en una causalidad sui géneris. Esa manera de
ver las cosas, añadía Konetzke. era de suma importancia para los historia-
dores europeos. porque de esa manera evitaban caer en errores cuando
hablaban del desarrollo de la Historia de América desde una perspectiva
europea, y orientada exclusivamente en modelos europeos y no en una his-
toria sal géneris.
>0 En su articulo titulado: Para un estudio deja Historia dcl Estadoy la sociedad en la His-
panoamérica colonial? en Instituto de Estudios Americanistas: Homenaje cd doctor c?eferino
Garzón Maceda. Dirección General (le Publicaciones, Córdoba, Argentina. 1973, pp. Si y
subsiguientes. Konetzke vuelve a marcar su método e insiste en cuál debe ser la tarea del his-
toriador:
«Prestar atención a la síniu itaneidad de los fenómenos que en si sc atribuyen a un nivel
de desarrollo anterior o posterior», p. 52.
Por esta razón él siempre buscó especíticamentc, en el desarrollo dc América latina eolo-
nial, rasgos que se podrian interpretar como modernizantes. Así, él vio en muchos casos a la
corona española como la promotora de 1-a modernización en 1-a dirección del Estado moder-
no burocrático, y en este articulo Konetzke da algunos ejemplos al respecto.
‘~ rltwo en alemán del ti-abajo sobre ¡-lumboldí: Alexander ron Humboldr undAmc-nka,
Bemerkungen su Verójfemlichungen des hunderzjohrigen Wiederkenr seines Todestages, pp. 343-
348.
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Humboldt se había distanciado de la filosofía de la Ilustración del siglo
XVIII, de la teoría de la historia de Hegel, como así también de la crítica se-
vera de Raynal o de la corriente del elogio sistemático del sistema colonial
español del jesuita Juan Nuix. Esta posición de Humboldt sirvió, sin que él
lo pensara, para guiar al mundo hispanoamericano en la búsqueda de su
propia identidad.
Por otra parte. Humboldt hizo tomar conciencia de la estrecha relación
que había entre las tradiciones de la vieja Europa y el nuevo continente.
Esta toma de posición influyó notablemente en Konetzke. quien en toda su
obra tratará de demostrar los lazos que existen entre ambos mundos. Efec-
tivamente. él nunca vio a América como una unidad aislada, sino siempre
en conexión con el viejo mundo, pero al mismo tiempo sin descuidar que
Ainénca era un continente con caracteristicas propias.
En el prefacio de su libro Sur>’ Centro América. Las culíurav indoanwrica-
nas precolombinas y el dominio colon ial español y portugués. 21), Konetzke
insistirá en que no debe generalizarse sobre los acontecimientos que
ocurrían en América porque se corría el riesgo de simplificar demasiado
las cosas.
Más adelante agregaba: que debía tenerse en cuenta que el lector
europeo tenía escasos conocimientos de los hechos elementales de la histo-
ria latinoamericana. Diferente era la situación cuando, por supuesto. se
trataba de la historia dc los países europeos.
La Historia colonial de América Latina, afirmaría en 1965. es tierra por
descubriren la investigación europea, aun cuando las publicaciones en es-
ta área ya han pasado cl límite de lo posible. Sin embargo, insistía, en
Europa había todavía opiniones demasiado vagas o repetidas, las que, a
través de las nuevas investigaciones, hacia ya bastante tiempo que habían
sido corregidas.
Basado en esta premisa. Konetzke insistió y trató de mostrar que en es-
ta obra que emprendía entonces tomaría a América como un conjunto de
factores interrelacionados. evitando de esa forma caer en una explicación
monocausal o en un punto de vista parcial. Esto en realidad es un poco lo
que. con anterioridad, había tratado de hacer Alexander Humboldt.
Konetzke tuvo siempre presente que la Historia colonial de América
Latina no era la historia de un mundo lejano y exóticq por lo tanto, no
debía tratarse como una extravagancia.
La Historia colonial de Latinoamérica no era un solo tema dentro de la
historia mundial del hombre, sino que, a través del encuentro de diferentes
razas y culturas, el historiador tenía ante sí un amplio campo para hacer
observaciones altamente instructivas de los acontecimientos históricos so-
ciales en general.
20 Sud- und Mit,elamerika 1 Dic Indiancrkulturen Altamerikas und dic spanisch-portugiesis-
he Kolonialherrschal>. Franklurt a. M.. 1965 (Fiseher Weltgeschichte. p. 22).
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Esta postura seria sostenida también en una conferencia que pronun-
ciara. en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad
de Madrid en 1959. titulada: Perspectivas de investigacidn de/a historia políti-
ca y social de Hispanoamérica 21
En esta oportunidad, además de reafirmar su método de trabajo.
Konetzke se dedicó a llamar la atención sobre algunos temas de investiga-
ción que consideraba de fundamental importancia para la historia política
y social de Hispanoamérica. Muchos de esos fueron, luego, objeto de estu-
dio por él mismo y sus discípulos. Debemos hacer notar que los temas que
enumeraremos a continuación, hoy no son una novedad para los investi-
gadores latinoamericanos, pero silo eran cuando Konetzke los planteó en
el viejo mundo.
El primero de los temas sugeridos fue el del análisis de las raíces y la
evolución de la conciencia nacional y la formación de los Estados nacio-
nales de Hispanoamérica. Y sobre esto afirma que deberían hacerse mu-
chos trabajos monográficos al respecto. orientados de acuerdo con la pro-
blemática de la investigación general del nacionalismo.
También para este estudio serían útiles algunas observaciones que
Humboldt hiciera sobre la influencia de las cauáas físicas sobre la forma-
ción de las nuevas nactones hispanoamericanas, y agrega:
«Junto a las condiciones geográficas deberian examinarse íos antece-
dentes históricos que han ocurrido en la formación de una pluralidad de
Estados nacionales en Hispanoamérica.»
Sin dejar de atender encarecidamente a este elemento causal de la pre-
figuración geográfica en la formación politica americana, debe tenerse en
cuenta, señalaba Konetzke:
«Atentamente la cooperación de elementos históricos singulares que
explican cómo un territorio llega a constituirse en base de un Estado in-
dependiente y de una nación diferenciada, mientras que otros se han
integrado en comunidades mayores» 22
Un presupuesto histórico que hay que tener en cuenta para esta forma-
ción de Estados americanos es la división administrativa del Imperio espa-
fol. También debía tenerse presente la tendencia a una autonomía que se
manifestaba en las provincias menores y de cuyo éxito habria resultado
una completa atomización estatal de Hispanoamérica. Estas tendencias
han sido contempladas en las constituciones más plenamente federales de
los Estados hispanoamericanos.
21 Trabajo publicado en Revista de Indiat año XIX. núm. 76. Madrid. 1959. PP. 211 a 255.
22 Idem, ibídem, p. 244.
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En definitiva, en su conjunto el tema de la formación de las nacionali-
dades hispanoamericanas se presentaba entonces como algo sumamente
atractivo.
Otro aspecto que. a su juicio requería con urgencia la atención de la
historiografía, era el desarrollo de las instituciones políticas en Hispanoa-
mérica, no sólo para contribuir a esclarecer el acontecer político del conti-
nente. sino para contrarrestar el efecto de juicios superficiales y unilatera-
les en circulación,
Un tercer tema propuesto por Konetzke era el realizar un estudio com-
parado de las dictaduras en América, porque con él la figura del caudillo
trascenderá la simple relación de anécdotas pintorescas y exóticas en las
que sólo una visión superficial puede quedarse 23
El papel especial desempeñado por el ejército en las revoluciones ame-
ricanas también debía ser ajustado a una perspectiva histórica. Para en-
tender la politización del ejército y de sus oficiales habría que considerar
que en Hispanoamérica. en la época colonial, no había habido un ejército
permanente, ya que bastaban las simples milicias, y al respecto agregaba:
«Los oficiales, en realidad, eran simples civiles uniformados que se
habían alistado para alcanzar una posición privilegiada y poder gravitar
así en la vida política» 24
De ahí las dificultades que hubo en las relaciones entre el ejército y los
gobiernos constitucionales.
También debía el historiador estudiar los origenes y las transformacio-
nes de los partidos políticos y el cambio de las ideas políticas dentro de
ellos mismos. Para el historiador europeo se imponía la interesante tarea
de seguir la difusión y la transformación de las ideas conservadoras, libe-
rales y socialistas en América Latina porque podía ocurrir que en el desa-
rrollo de las ideas de los partidos europeos alcanzasen formulaciones de
signo diferente e incluso contrarias de lo que aquí se observaba. Así es co-
mún ver en Améríca a conservadores defendiendo los principios del libe-
ralismo económico o a liberales sosteniendo los intereses agrarios y exi-
giendo intervenciones estatales.
Finalmente sugería la necesidad de analizar la influyente posición de
la Iglesia en la época colonial, posición que había sido mantenida en la
época de la emancipación.
23 Hoy PETER WAtDMANN ha escrito: Caudillismo als Konstante der politischen Kul¡ur
Lateinamerikasj en JBLA. 15(1978). pp. 191 a 2(18. Caudillismo como factor constante de la cul-
tun¡ política de América latina? Konetzke sugirió entonces efectuar un estudio comparado de
las dictaduras en América,
24 Richard Konetzke estaba pensando, sin duda, cuando hacia estas afirmaciones en el
ejército prusiano y en la politización del ejército.
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Para realizar el análisis de estos temas propuestos. Konetzkc señalaba
que era necesario tener presente al pueblo entero, en sus diferentes capas
sociales y aspiraciones, atendiendo a sus actividades cotidianas y econo-
micas y a sus esfuerzos culturales. Y a continuación agregaba:
«La historia social de Hispanoamérica es un cometido, por eso, ur-
gente para las ciencias históricas. Ante nosotros se abre un vasto campo
dc labor cientifica, cuya cosecha se volverá particularmente fructifera
cuando la abordemos desde la perspectiva más ancha de una problemáti-
ca general, le apliquemos el método comparativo, y todo ello dentro de la
más estrecha colaboración internacional. Sólo entonces alcanzará, en la
contienda moderna, la obra de España en América la altura que le
corresponde en cl proceso de la historia universal» 25
Hacemos votos para que en estos tiempos esta visión de la historia lati-
noamerteana sea tenida en cuenta en las futuras investigaciones.
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